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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถปุระสงค์เพือ่ 1) ศึกษาปัจจัยที่จาํเป็นของการพัฒนาธรุกจิฟาร์มไก่ไข่ 2) พัฒนารูปแบบการพัฒนา
ธุรกิจฟารม์ไกไ่ขแ่ละ 3) ประเมินรูปแบบการพัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ ประชากรประกอบด้วยผู้บริหารฟาร์มไก่ไข่จาก 1807 
ฟาร์มที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 327 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
แบบสัมภาษณ์  และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์ความสัมพันธข์องปัจจัยทีท่ําให้ส่งผลต่อความสําเรจ็ในการพัฒนาธุรกิจฟาร์มไกไ่ข่แบบถดถอยพหุคูณ ผลการวจิยั
พบว่า รูปแบบการพัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ประกอบด้วยปัจจัยหลักและปัจจัยย่อยดังนี้ 1) ปัจจัยหลักด้านการบริหาร 
ประกอบด้วยปัจจัยย่อย (1) การปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์กร (2) คํานึงถึงผลตอบรับของลูกค้า (3) การสับเปลี่ยนสาย
งานทํางานทดแทนกันได้ (4) การวัดผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมายและ (5) การแบ่งหน้าที่การทํางาน 2) ปัจจัยหลัก
ด้านทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยปัจจัยย่อย (1) การวิเคราะห์งานและการวางแผนอัตรากําลังคน (2) กําหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (3) ให้เงินเดือนและสวัสดิการอย่างเหมาะสมในตําแหน่งงานและ (4) สถานที่ทํางานมีความ
ปลอดภัย 3) ปัจจัยหลักด้านการตลาด ประกอบด้วยปัจจัยย่อย (1) สินค้าผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยของปศุสัตว์ 
(2) สินค้ามีบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดและถูกหลักอนามัย (3) สินค้ามีการผลิตตามความตอ้งการของลูกค้าและ (4) สินค้ามีหลาย
ขนาดให้เลือก และ 4) ปัจจัยหลักด้านการจัดการฟาร์ม ประกอบด้วยปัจจัยย่อย (1) สัตวบาลและสัตวแพทย์ในการดูแล
ฟาร์ม (2) การแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าและ (3) การบริหารจัดการกับของเสีย ส่วนผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
พบว่า รูปแบบการพัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีความเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 88.90 ของผู้ที่แสดงความ
คิดเห็นและสามารถนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีความเป็นได้คิดเป็นร้อยละ 95 ของผู้ที่แสดงความ
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The Model for Sustainable Business Development of Layer Farm in Thailand 
 
Kiattiphon  Sripramong1*  Mongkol  Wangsathitwong 2 and Taweesak  Roopsing3 
 
Abstract 
This research aims to 1) study the required components for developing of business management 
for layer farm 2) to develop a model of developing of business management for layer farm and 3) to 
evaluate the model of developing of business management for layer farm. The population group 
comprised of 1807 farm managers who are registered with the Department of Livestock development. 
The size of sample group consisted of 327 famers. The research tools were interviews and 
questionnaire. The statistics used for data analysis were mean and standard deviation. Also, multiple 
Regression analysis was employed for analyzing correlation of factors affecting achievement of 
developing business management for layer farm. The findings indicated that the model of developing 
of business management for layer farm as follows: 1) The main factors of management consisted of 
following sub factors: (1) goal setting (2) customer feedback (3) team work (4) evaluation and (5) 
responsibility. 2) The main factors of human resource consisted of following sub factors: (1) succession 
planning (2) managing pay (3) benefit and (4) managing safety in workplace. 3) The main factors of 
marketing consisted of following sub factors: (1) quality and safety (2) Cleanliness and hygiene (3) 
demand and (4) varieties. And, 4) the main factors of farm management consisted of the following sub 
factors: (1) which are veterinarian and animal husbandry work in farm (2) product processing and (3) 
manufacturing waste management. The evaluation results from the experts revealed that Model of 
development for improving the sustainable layer farming business in Thailand is satisfactory, highest 
level of experts’ opinion at every point (88.90%) and practicable (95%). 
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ไข่ [1] สถานการณ์ราคาไข่ไก่ปัจจุบัน ปี 2558 ปรับตัวลง
อย่างต่อเน่ือง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับหนังสือ
ร้องเรียนจากเกษตรกรและองค์กรเกษตรผู้เล้ียงไก่ไข่ 2 
สมาคม ได้แก่ สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ และ
สมาคมผู้เล้ียงไก่ไข่ ขอให้แก้ปัญหาผลผลิตไก่ไข่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีนําเข้าไก่ไข่พันธุ์ ปี 2553 
ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตไข่ไก่เพิ่มขึ้นจากเดิม (ก่อนปี 
2553 ) เฉล่ีย 30 ล้านฟองต่อวัน เพิ่มเป็น 41 ล้านฟอง/
วัน ในปี 2558 ราคาไข่ไก่ตกต่ําในระยะยาวตั้งแต่ปี 
2554 เฉล่ียฟองละ 2.88 บาท ลดลงต่อเนื่องถึงปัจจุบันปี 
2558 (16 มีนาคม 2558) เหลือฟองละ 2.00 บาท 
ขณะนี้ต้นทุนการผลิตเพิ่มเป็นฟองละ 2.93 บาท [2] 
ผู้วิจัยจึงได้ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจฟาร์ม
ไก่ไข่ โดยพัฒนาในด้านการบริหาร การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การตลาด และการจัดการฟาร์ม และนําผลการวิจัย
ที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการในฟาร์มไก่ไข่ช่วย












ผสม (Mixed Methodology) ประกอบด้วย วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 






จํานวน 10 ท่าน ซึ่งมีการเลี้ยงไก่ไข่ 100,000 ตัวหรือมี








แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
สําหรับใช้ในการเก็บข้อมูล ใช้ในการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย 





ระดับ 5 ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ระดับ 4 ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 เห็นด้วย 
ระดับ 3 ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 ไม่มีความคิดเห็น 
ระดับ 2 ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 ไม่เห็นด้วย 
ระดับ 1 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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3.4 หาคุณภาพของแบบสอบถาม ดําเนินการนํา
แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
ธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ จํานวน 5 ท่าน ทดสอบความเที่ยงตรง





(Cronbach’s Alpha Coefficient) และตรวจสอบ 
ค่าความเชื่อมั่นในภาพรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 [4]  
3.6 แจกและเก็บแบบสอบถาม ผู้บริหารฟาร์มไก่ไข่ 
3.7 นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วย
สถิติ Multiple Regression แบบ Step Wise  
3.8 นําผลวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์มาร่างรูปแบบ
การพัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ 














ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อองค์ประกอบหลักต่อการพฒันาธรุกิจฟาร์มไก่ไขข่องไทยแบบยั่งยืน 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จโดยรวมขององค์ความรู้รายด้าน   S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านการบริหาร 4.08 0.56 เห็นด้วย 
1.1 การปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์กร 4.22 0.72 เห็นด้วยอย่างย่ิง 
1.2 คํานึงถึง feed back ของลูกค้า 4.17 0.81 เห็นด้วย 
1.3 การสับเปล่ียนสายงานเพื่อให้มีความรู้ทักษะการทํางานทดแทนกันได้ 3.90 0.82 เห็นด้วย 
1.4 การวัดผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ 4.11 0.77 เห็นด้วย 
1.5 การแบ่งหน้าท่ีการทํางานในแต่ละแผนก 4.09 0.77 เห็นด้วย 
2. ด้านทรัพยากรมนุษย์ 4.07 0.55 เห็นด้วย 
2.1 การวิเคราะห์งานและวางแผนอัตรากําลังคน 4.10 0.80 เห็นด้วย 
2.2 กําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 4.38 0.72 เห็นด้วยอย่างย่ิง 
2.3 ให้เงินเดือนและสวัสดิการอย่างเหมาะสมในตําแหน่งงาน 4.39 0.74 เห็นด้วยอย่างย่ิง 
2.4 สถานท่ีทํางานมีความปลอดภัย 4.10 0.80 เห็นด้วย 
3. ด้านการตลาด 4.06 0.52 เห็นด้วย 
3.1 สินค้าผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยของปศุสัตว์ 4.32 0.77 เห็นด้วยอย่างย่ิง 
3.2 สินค้ามีบรรจุภัณฑ์ท่ีสะอาดและถูกหลักอนามัย 4.35 0.77 เห็นด้วยอย่างย่ิง 
3.3 สินค้ามีการผลิตตามความต้องการของลูกค้า 4.36 0.74 เห็นด้วยอย่างย่ิง 
3.4 สินค้ามีหลายขนาดให้เลือก 3.99 0.88 เห็นด้วย 
4. ด้านการจัดการฟาร์ม 4.33 0.49 เห็นด้วยอย่างย่ิง 
 
4.1 สัตวบาลและสัตวแพทย์ในการดูแลฟาร์ม 4.32 0.73 เห็นด้วยอย่างย่ิง 
4.2 การแปรรูปสินคา้ เพ่ือเพิ่มมูลค่า 3.59 1.03 เห็นด้วย 
4.3 การบริหารจัดการกับของเสีย 4.43 0.69 เห็นด้วยอย่างย่ิง 
ภาพรวม 4.14 0.47 เห็นด้วย 
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X = 4.08) โด
ือ การปฏิบัติต
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ตารางที่ 2 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
รายการประเมิน เหมาะสมร้อยละ 
1.   หลักการและเหตุผลของการพัฒนารูปแบบการพัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ของไทย มีความเหมาะสมกับ
สภาพปัจจุบันของกลุ่มธุรกิจฟาร์มไก่ไข่   
100.00 
2.   แนวทางในการศึกษาทฤษฎีและเอกสารวิชาการ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงปัจจัยที่จะนํามาสร้างเป็นรูปแบบการ
พัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ของไทย มีความเหมาะสมกับสภาปัจจุบันของธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ 
86.70 
3.   แนวทางในการสอบถามผู้ประกอบผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญของธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ เพ่ือให้ได้ซ่ึงปัจจัย 
     ท่ีจะนํามาสร้างเป็นรูปแบบการพัฒนาธุรกิจฟาร์มไข่ 
100.00 
4.   วิธีการวิเคราะห์เพ่ือให้ได้มาซ่ึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ 66.70 
5.   ปัจจัยท่ีนํามาสร้างเป็นรูปแบบการพัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ด้านปัจจัยหลัก ประกอบด้วย 
5.1 การแบ่งหน้าท่ีการทํางานในแต่ละแผนก 
5.2 การสับเปล่ียนสายงานเพื่อให้มีความรู้ ทักษะการทํางานทดแทนองค์กรให้ปฏิบัติตามเป้าหมาย 

































6. กระบวนการตรวจสอบเคร่ืองมือสู่กระบวนการในการค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการพัฒนาธุรกิจ   
   ฟาร์มไก่ไข่ 
66.70 
7. รูปแบบการพัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ท่ีพัฒนาข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับสภาพปัจจุบนัของธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ 86.70 
8. แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดขึ้นกลุ่มธุรกิจฟาร์มไก่ไข่สามารถนํามาพัฒนาธุรกิจตามปัจจัยในแต่ละด้าน 93.30 
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ตารางที่ 3  ประเมินความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบไปใช้      
รายการประเมิน เหมาะสมร้อยละ 
1. รูปแบบการพัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ของไทย ท่ีพัฒนาข้ึนสามารถนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาได้ 93.30 
2. จากปัจจัยที่ได้กําหนดเป็นรูปแบบการพัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ปัจจัยหลัก16ปัจจัย 
2.1 การแบ่งหน้าท่ีการทํางานในแต่ละแผนก 
2.2 การสับเปล่ียนสายงานเพื่อให้มีความรู้ ทักษะการทํางานทดแทนกันได้ 
2.3 การสั่งการพนักงานในองค์กรให้ปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์กร 
2.4 การวัดผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ 





























3. แนวทางปฏิบตัิท่ีกําหนดขึ้นกลุ่มธุรกิจฟาร์มไก่ไข่สามารถนําไป เป็นแนวทางในการพัฒนาฟาร์มไก่ไข่  
    ตามปัจจัยหลัก 24 ปัจจัย 
86.70 
4. แนวทางในการศึกษาทฤษฏีและเอกสารวิชาการ การสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้มาซ่ึงปัจจัยที่จะนํา 








5. สรุปและอภิปรายผล  
5.1 องค์ประกอบหลักของรูปการพัฒนาธุรกิจฟาร์ม
ไก่ไข่ของไทยแบบย่ังยืน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 
ด้าน คือ 1) ด้านการบริหาร 2) ด้านทรัพยากรมนุษย์ 3) 
ด้านการตลาด และ 4) ด้านการจัดการฟาร์ม    




ประกอบด้วย 1) การปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์กร 2) 









ส่ังการ ด้านการประสานงานและด้านการควบคุม  
ในภาพรวมมีค่าคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมอยู่ในระดับ
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มาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าคะแนน
เฉล่ียอยู่ในระดับมากด้วยกัน 
 5.2.2  ปัจจัยที่ ส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนา
ธุรกิจฟารม์ไกไ่ขข่องไทยแบบยัง่ยนื ด้านทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource) ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์งาน
และวางแผนอัตรากําลังคน 2) กําหนดเส้นทางความ 
ก้าวหน้าในสายอาชีพ 3) ให้เงินเดือนและสวัสดิการอย่าง
เหมาะสมในตําแหน่งงาน และ 4) สถานที่ทํางานมีความ
ปลอดภัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ นงลักษณ์ [6] ได้
ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของระบบรางวัลต่อผลลัพธ์การ




























(Marketing) ประกอบด้วย 1) สินค้ามีการผลิตตามความ
ต้องการของลูกค้า 2) สินค้ามีบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดและถูก
หลักอนามัย 3) สินค้าผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัย
ของกรมปศุสัตว์ และ 4) สินค้ามีหลายขนาดให้เลือก 










การแข่งขัน  องค์ประกอบของธุรกิจกิจการที่ เกี่ยวข้อง 
5.2.4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาธุรกิจ
ฟาร์มไก่ไข่ของไทยแบบยั่งยืน ด้านการจัดการฟาร์ม 
ประกอบด้วย 1) สัตวบาลและสัตวแพทย์ในการดูแลฟาร์ม  
2) การบริหารจัดการกับของเสีย และ 3) การแปรรูป








ปานกลาง ( X = 1.99) โดยเกษตรกรท่ีมีการจัดการ
แรงงานอยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 94.44 และ
ไม่มีการจัดการคิดเป็นร้อยละ 5.56 2) ภาพรวม 
การจัดการการผลิตของเกษตรกรอยู่ในระดับปานกลาง  
( X = 1.92) โดยเกษตรกรที่มีการจัดการการผลิตใน
ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 83.33 มีการจัดการอยู่ใน
ระดับดีคิดเป็นร้อยละ 5.56 และไม่มีการจัดการคิดเป็น
ร้อยละ 11.11 3) ภาพรวมการจัดการการตลาดของ
เกษตรกรอยู่ในระดับปานกลาง ( X =1.69) โดย
เกษตรกรท่ีมีการจัดการการตลาดอยู่ในระดับดีคิดเป็น
ร้อยละ 50 และไม่มีการจัดการคิดเป็นร้อยละ50 และ 4) 
ภาพรวมการจัดการการเงินของเกษตรกรอยู่ในระดับ 
ปานกลางโดยเกษตรกรที่มีการจัดการเงินอยู่ในระดับ 
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ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 66.66 มีการจัดการดีคิดเป็น







องค์กรของตนเอง เพื่อพิจารณาทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน รวมทั้ง
โอกาสและอุปสรรคต่าง ๆ ของปัญหาที่มีอยู่ในองค์กร 
6.2 การพัฒนาธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ของไทยแบบย่ังยืน 
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